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Summary of the Study 
 
 
Turkey is a country that has many strengths. It enjoys a distinctive strategic location, 
plenty of natural resources, fertile lands, a large population, a unique social structure, 
and finally a great cultural and historical heritage. However, the country had for one 
reason or another lost or was made to lose the position that it should hold because of  
its strengths. For the last century, Turkey has not been able to properly take advantage 
of these strengths so that it become a country with no influence, no identity, and a 
lack of effectiveness. In recent years, Turkey has started again to discover these 
factors and try to use them in an effort to regain the self esteem and prestige it lost 
when the mother Ottoman Empire vanished. There was also a time when Turkey 
became a tool in the hands of the West as it was engaged it in the cold war between 
East and West  through NATO. During that period the military had a massive 
influence on all aspects of life including the political one. However, the new 
government has managed to limit and regulate this influence. 
 
 
The arrival of the Islamist-rooted Justice and Development Party to power in 2002, 
armed with the vision of the new Turkish foreign policy envisaged by Ahmed 
Davutoglu, is a central and historic turning point in the policies of the Turkish 
Republic. The Republic has started already to occupy a more influential and active 
position in international and regional politics as it seeks to regain the status and 
prestige it used to enjoy at the time of the Ottoman Empire. That is what some have 
called “Neo-Ottomanism ”‌.  
 
 
That project of neo-Ottomanism is now being associated with the leaders and 
members of the Justice and Development Party does not mean that Turkey is trying to 
restore the Ottoman Empire itself, nor does it mean that Turkey is planning to 
recapture the regions it used to control in the Ottoman period since that is impossible 
in light of  international changes and contemporary circumstances. Neo-Ottomanism 
is an integrated economic, political, cultural, and social project that Turkey has started 
to develop with complete openness to its neighbors especially the Arabs. Its active 
intervention in  regional issues benefits from the economic progress the country is 
making, and its internal development and external stability‌‌. 
 
 
The Arab region and the area of the fertile crescent –with its tremendous wealth, 
geographical proximity, and cultural and historical partnership with Turkey – forms 
one of the most important areas for the implementation of this Neo-Ottoman idea. 
Here Turkey could begin to reconcile with these areas, intervene to solve their 
problems, and support their issues. These policies were accompanied by the leaders 
and spokespersons of the Justice and Development Party giving a number of speeches 
which committed Turkey to reconcile and cooperate with the countries of this region, 
as well as the desire of Turkey to occupy an international position that is consistent 
with its strengths and historical status. 
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 .31، صالنظام السياسي، عطوان -402
 .412، تركيا المتغيرةكرامر،  -502
، 4112\9\62استرجعت بتاريخ . CBBموقع "  ،وتركيااتفاق امني بين العراق " -602
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 .أنقرة). مقابلة. (2112\3\3. باكير، علي -702
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 123التركية، العلاقات أوغلى،  -802
 .111، مستقبل العلاقات، الطويل -902
 .الدور الإقليمي التركي، اللباد -012
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 .المرجع السابق -112
 .أنقرة). مقابلة. (2112\3\3. باكير، علي -212
 .31، النظام السياسي، عطوان -312
 .1112\2\41). لقاء اليوم: برنامج. (قناة الجزيرة. أوغلو، أحمد داوود -412
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 .أنقرة) مقابلة. (2111\2\52. خشرم، عمر -512
 .2112\1\62قناة التركية، نشرة الأخبار،  -612
 .2112\1\13قناة التركية، نشرة الأخبار،  -712
 .1112\11\91). ما وراء الخبر(قناة الجزيرة  -812
 .1112\11\52). برنامج ما وراء الخبر(قناة الجزيرة . خوري، آرنست -912
 .1112\11\52). برنامج ما وراء الخبر(الجزيرة  قناة. العادل، محمد. 022
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،                                           1112\9\4استرجعت بتاريخ . الجزيرة نت" ،تعهد تركي بشأن مياه الفرات"-522
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 .54، أثر صعود حزبل، الغو  -622
 ، 1112\1\92الجزيرة نت، استرجعت بتاريخ " ،تركيا تتوسط بين سوريا والعراق"-722
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 .1112\11\52). برنامج ما وراء الخبر(قناة الجزيرة . العادل، محمد -922
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 .33، تركيا والقضية، صالح -032
، 1112\11\12وكالة أنباء البحرين، استرجعت بتاريخ " ،وصول القوات التركية المشاركة فى اليونيفيل الى لبنان"-132
 03768/swen/latrop/hb.anb.www//:ptth
 ،1112\4\91الجزيرة نت، استرجعت بتاريخ " ،الحرب الإسرائيلية على لبنان" -232
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): 1112\3\3( صحيفة الغد" نحو علاقات لبنانية تركية أفضل،"محمد نور الدين،  -432
 lmth.949263/elcitra/php.xedni/moc.dahgla.www//:ptth
 .1112\1\11الجزيرة نت، استرجعت بتاريخ " ،أردوغان ينتقد إسرائيل وضرب إيران" -532
 0f6e9f6a/segap/swen/ten.areezajla//:ptth-d48f-e644-c10a-7d98ba252145
 ،1112\11\42الجزيرة نت، استرجعت بتاريخ " ،إسرائيل هزمت وستهزم بلبنان: أردوغان" -632
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 .1112\11\42قناة التركية، نشرة الأخبار،  -732
 .1112\11\42قناة التركية، نشرة الأخبار،  - 832
، 1112\11\41وكالة الأنباء الكويتية، استرجعت بتاريخ "  ،نجاد.. أردوغان في لبنان بعد" -932
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 .1112\11\52). الشريط الإخباري(قناة الجزيرة  -042
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، 1112\11\62موقع جريدة الشرق الأوسط، استرجعت بتاريخ  " ،أردوغان يهاجم إسرائيل بشدة" -142
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 .1112\11\52). برنامج ما وراء الخبر(قناة الجزيرة . نستخوري، آر -242
 .1112\11\52). برنامج ما وراء الخبر(قناة الجزيرة . العادل، محمد -342
 .1112\11\52) برنامج ستوديو بيروت. (قناة العربية. المشنوق، نهاد -442
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 .1112\11\52). برنامج ما وراء الخبر(قناة الجزيرة . العادل، محمد -742
 .1112\11\52). برنامج ما وراء الخبر(قناة الجزيرة . خوري، آرنست -842
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 .11، تركيا والقضيةصالح،  -652
 .33المرجع السابق،  -752
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 .9112\1\6. نشرة الجزيرة هذا المساء. قناة الجزيرة -462
 .الموقف التركي منمحلي،  -562
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حجم التجارة مع الشرق 
 – 2002(الأوسط  
الأرقام بآلاف  \0002
  )الدولارات
 
       
 
 الصادرات 0102 9002 7002 5002 3002 2002
    
 
 الإمارات العربية المتحدة 588 233 3 275 698 2    049 042 3  781 576 1  809 207   823 754  
    
 
 البحرين 420 271  826 311     156 67   519 14   658 82   639 61  
    
 
 الأراضي الفلسطينية 503 04  325 92     742 12   104 9   984 6   927 4  
    
 
 العراق 263 630 6 604 321 5    767 448 2  080 057 2  850 928    
    
 
 إسرائيل 841 080 2 634 225 1    591 856 1  319 664 1  899 280 1  434 168  
    
 
 قطر 945 261  163 982     369 944   540 28   886 51   275 51  
    
 
 الكويت 150 593  242 112     292 122   943 012   149 561   730 931  
    
 
 لبنان 813 816  186 886     712 393   019 591   621 841   933 781  
    
 
 مصر 775 052 2 030 995 2    307 209   992 786   977 543   983 623  
    
 
 ُعمان 113 921  815 501     138 19   959 93   484 22   373 13  
    
 
 سوريا 506 448 1 736 124 1    667 797   726 155   557 014   277 662  
    
 
 السعودية 646 712 2 612 867 1    819 684 1  651 269   574 147   346 455  
    
 
 الأردن 433 175  253 554     503 983   846 882   816 941   056 611  
    
 
 اليمن 293 033  362 973     982 472   391 791   960 651   263 911  
    
 
 مجموع ما يصدر للشرق الأوسط 705 181 02 668 306 71    480 948 21  586 851 9  442 608 4  365 790 3 
    
 
 مجموع الصادرات التركية للخارج 912 388 311 316 241 201    057 172 701  804 674 37  638 252 74  980 950 63 
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 KİÜTمعهد المعطيات التركية : المصدر
 
 الواردات 0102 9002 7002 5002 3002 2002
    
 
 الإمارات العربية المتحدة 124 896     758 766     290 074     244 502     795 311     508 001    
    
 
 البحرين 286 17     982 42     324 911     929 81     371 51     789 81    
    
 
 الأراضي الفلسطينية 675      472      267      403      454      31     
    
 
 العراق 674 351     855 021     207 811     434 66     656 14      
    
 
 إسرائيل 936 953 1    727 470 1    347 180 1    196 408     884 954     764 445    
    
 
 قطر 640 771     256 58     346 92     527 05     013 8     956 01    
    
 
 الكويت 515 412     912 481     884 09     406 14     909 51     125 62    
    
 
 لبنان 635 822     008 801     410 611     379 441     017 17     229 14    
    
 
 مصر 674 629     255 146     889 256     642 762     793 981     371 811    
    
 
 ُعمان 464 93     485 61     433 42     178 3     392 1     27     
    
 
 سوريا 394 254     454 122     282 952     585 241     391 162     077 413    
    
 
 السعودية 106 083 1    487 577     207 537     691 785     125 802     828 021    
    
 
 الأردن 054 24     453 02     795 11     123 82     158 61     283 81    
    
 
 اليمن 440 1     013      854      580 3     031      143     
    
 
 مجموع الواردات من الشرق الأوسط 024 647 5    514 249 3    922 117 3    604 563 2    286 304 1    049 513 1   
    
 
 مجموع الواردات من الخارج 233 445 581    124 829 041    517 260 071    151 477 611    296 933 96    797 355 15   
    
 
              
    
     
    
     
 
   0102 9002 7002 5002 3002 2002
    
 
 حجم التجارة مع الشرق الأوسط 729 729 52 182 645 12    313 065 61  190 425 11  629 902 6  305 314 4 
    
 
 حجم التجارة مع الخارج 155 724 992 430 170 342    464 433 772  955 052 091  825 295 611  688 216 78 
    
            
      
  
     
            
